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  Serum feTritin was measured using SPAC Ferritin Kit （Daiichi Radioisotope， Co．， Ltd．） in patients
with benign prostatic hyperplasia （BPH： 32 cases）， carcinoma of the prostate （26 cases）， carcinoma
of the bladder （male； 23 cases， female； 5 cases）， and carcinoma of the kidney （6 cases）． Mean values
of serum ferritin were 89，4土50．6 ng／ml in BPH，247．3土513．3 ng／ml in carcinoma of the prostate，
80．6＝』72ng／ml in carcinoma of the bladder of men，81．0±37．1ng／ml in that of women and 132．7士
37．1 ng／ml in carcinoma of the kidney．
  It was suggested that serum ferritin could be contributory for follewing up patients with carcinoma
of the kidney．













tumor markerとして， CEA， AFPに次ぐ癌胎児性
蛋白としての臨床的意義についての検討が始められて
いる。
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Fig 1． Assay procedure of serum ferritin using SPAC Ferritin Kit
Table 1． Correlation among serum ferritin，
     Fe and UIBC in patients with bladder
     cancer （grade M）
Ferrtin Fe UIBC





























513，3 ngfmlであった． Stage Dにおいて957，2640
ng／m1と2例の高値を除外した平均は118・1ng／mlで
あっ7（Fig・2点線で示す）．前立腺癌をstage別に
分類し，血清fe ritinとの関連をみると， stage B
（5｛列）  ： 52・3＝L34・3P9／ml， stage G  （2｛列） 22・9土
3．6 ng／ml， stage D（1g例）：322±582．5 ng／mlであ
った．stage Dにおいて異常高値の2例を除く平均は







±72n 91ml，であった． Grade別ではgrade I（5例）；
II9。o±：91．3 ng／ml， grade II（3例） 1133．5士77．9
ngiml， grade III（10例） ：40．8±35 ngim1， grade





あった．． frade別ではgrade I（1例）：20．4 ng／ml，
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Table 2． ’ Serum ferritin levels’奄?carcinoma of
     the kidney （CAK）















Table 3． Follow up data （serum ferritin， CEA
     and AFP） in a case of carcinoma of
      the kidney
Ddte Ferrtln（ng／ml） CEA AFPCng／mtl Cng！ml）
   BPH ’ CAP
Fig． 2． Serum ferritin levels in benign pro－
     static hyperplasia （BHP） and carcinoma
     of the prostate （CAP）・
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Serum ferritin levels ’before and after
nephrectomy in patients with CAK
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Fig． 3． Serum ferritin levels in carcinoma of
     the bla（1．der（CAB）．1，］，皿，IV：histo－











前の血清ferritinは61・6 ng／ml血清鉄：69 ug／dl， l
ulBc：235μ9／dl，赤血球：3586／Mm3， Hb；．10・8
9／dl， cEA；undetectable， AFP；12 9／d！であった．
1980年6月10日，右腎摘出術が施行され，この際に大
量輸血（3000 ml）が行なわれた。術後約1ヵ月目で
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